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kor és év végén az osztályfőnök a rajvezetőség 
és az osztályban, napközi otthonban tanító pe-
dagógusok véleményének meghallgatásával álla-
pítja meg." (A rendtartás előírása.) Akkor já-
runk el tehát helyesen, ha a gyermekközösség 
véleményét is meghallgatjuk. Már a tanév ter-
vezésének időszakában gondoljunk erre, és az 
osztályfőnöki tanmenetben egy-egy órát félév-
kor és év végén ilyen céllal ütemezzünk be. 
Az alsó tagozati osztályokban vonjuk be a fel-
sős őrsvezetőket az elbírálásba. 
A szaktárgyi órák láncolatában vagy egyéb 
alkalomkor lehet időt szakítani az 1 - 4 . osztá-
lyokban a magatartás és szorgalom értékelésére. 
A felsős őrs- vagy rajvezető, rajvezetőhelyettes 
tekintélyét, de az egész úttörő mozgalom tekin-
télyét növeli, ha részt vehetnek a tanulók ma-
gatartásának, szorgalmának minősítésében, mint 
javaslattevők. 
Az „óra" menete a következő lehet. 
A követelmények alapján előbb az őrs tag-
jai önmagukról nyilatkoznak, majd az őrsve-
zető mondja el személy szerint, kinek, miért 
milyen fokozatot javasol. Fontos az indoklás 
meghallgatása is! Ha gyengébb volt a javaslat, 
mint az önértékelés, közösen megvitatják.. Ez 
azzal szokott zárulni - nevelői segédlettel! - a 
bírált tanuló megígéri, javítani fog felsorolt hi-
báin. Nagyon helyes, ha a nevelő ezt az ígé-
retet feljegyzi a tanuló személyiség lapjára, és 
utal rá, a későbbiekben figyelemmel kíséri, az 
osztállyal együtt - a hiba kijavítását. 
A magatartás és szorgalom értékelésének má-
sik fontos eleme az osztályfőnök vagy osztály-
vezető írásos feljegyzése a tanulók személyiség 
jegyeiről. Mivel ezt egész évben folyamatosan 
kell vezetni, ebből is tükröződhet a gyermek 
viszonya a közösséghez és a munkához. 
A magatartás' és szorgalom olyan érdemjegy, 
amely •— bizonyos mértékben, és bizonyos meg-
határozott vonásokban — a tanuló személyiségé-
ről, emberi arculatáról ad képet. A jó követel-
ményrendszer fokozza tanulóink erkölcsi tudatát, 
mert a következetesen helyes erkölcsi cselekvés 
fontos feltétele a tudatosság. Ezzel is hozzájá-
rulhatunk nagy társadalmi célunk, a kommunista 
ember személyiségének kialakításához. 
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DIÓS S Á N D O R N É 
Kalocsa 
A magatartás és a szorgalom értékelése 
Sok problémát okoz mindig, hogyan is értékeljük a tanulók magatartását, valamint szorgalmát. 
8. osztályban a következők szerint értékeltem: 
MAGATARTÁS 





























PÉLDÁS J ó VÁLTOZÓ ROSSZ 
ÖNÁLLÓSÁG Jó kezdeményező. 


























kát szívesen és 
lelkesen végzi. 












































' szeretete változó. 
Felnőttekkel 
szemben figyel-
metlen. Az iskola 
belső rendjének 
szabályait vona-
kodva tartja meg, 
néha megfeled-
kezik magáról. 














































terméke jó legyen. 
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lássa el funkcióit, 













Ö N K É N T E S H A J Ó T Ö R Ö T T E K 
Hat novellát fog egybe a kötet. Hat külön 
történet. A témaválasztásuk fogja össze őket. 
Mindegyik egy-egy érdekes történetet mond el 
a gyermekkor és a felnőtté válás határán. 
A könyvet Kass János művészi illusztrációi 
díszítik. 
(Móra Könyvkiadó, Budapest 1974.) 
Dékány András: 
J O K K Ó VISSZATÉR 
Jokkó kievezett a kalózok szigetére és oda-
veszett, amikor a hadihajók felrobbantották a 
lőporraktárt. Így sirattuk el Jokkót a Matró-
zok, hajók, kapitányok c. könyvben. Jokkó 
most visszatért. A könyv írója felidézi azt az 
időt, amikor Jokkó hajósinas lett. Vagyis pár 
évvel fiatalabb, talán még nevetősebb. Jok-
kóra emlékezik az író. 
Kaland persze most is akad bőven, hiszen a 
tenger a legnagyszerűbb kalandok színhelye. 
(Móra Könyvkiadó, Budapest 1974.) 
Ravasz Péter: 
BOLGÁR NÉPMESÉK 
A könyv a legjobb szórakozást adja annak, 
aki szereti a népmeséket. Márpedig ki ne sze-
retné? Gyerekek is, felnőttek is, szívesen hall-
ják, olvassák a furfangos parasztlegények, a 
bátor állatok, a csacska ivócimborák vidám és 
fordulatos történeteit. 
Angel Karalijcsev bolgár népmesegyűjtő me-
sefeldolgozásait a bolgár rajzoló, Alekszander 
Denkov szép, színes képei kísérik. 
Móra Könyvkiadó, Budapest 1975.) 
V. Csapiina: 
NÉGYLÁBÚ BARÁTAIM 
A könyv bemutatja a moszkvai állatkert éle-
tét. Megismerhetjük az állatóvodát, a jegesmed-
ve barlangját, a majmok ketrecét - belülről. 
Elvezet lakásába, ahol felnevelte Árvácskát, a 
kicsi oroszlánt. Árvácska számtalan, mulatságos 
galiba okozója, csakúgy, mint Naja a vidra. 
A könyv azoknak szól, akik szeretik az ál-
lattörténeteket. A kötetet Szecskó Péter rajzai 
kísérik. 
(Móra Könyvkiadó, Budapest 1975.) 
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